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Лікування больового суглобового синдрому нерідко стає у практиці непростою проблемою з 
огляду на різноманітність етіологічних чинників. На перебіг хвороби в значній мірі впливає 
локалізація та тип інфекції, що її спровокувала, реактивність організму та наявність у 
хворого фонових захворювань. Враховуючи це, часто виникає необхідність у доповнені 
традиційної схеми лікування засобами фізіотерапії з метою виключення можливої додаткової 
сенсибілізації з боку шлунково-кишкового тракту, що особливо актуально у хворих з 
хронічною патологією шлунка, кишечника та підшлункової залози. Тому призначення 
рефлексотерапії, пунктурної мікрофізіотерапії є патогенетично обґрунтованим. 
 Нами було включено до комплексу лікування хворих з болями в суглобах КВЧ - 
терапію. Методика локального впливу хвилями КВЧ діапазону: довжина хвиль 4,6 мм, 
інтенсивність 45-75%, загальний час впливу 5-15 хвилин, тривалість - 10 сеансів. 
 Всього процедури отримали 18 хворих з артралгіями. У динаміці лікування 
враховували вираженість суглобових змін, загально-клінічні, біохімічні та імунологічні 
показники при поступленні у стаціонар, а також через 14 днів лікування. 
 Регрес больового синдрому у 38% почався з 4 сеансу, а з 6-7 процедури майже всі 
хворі відчували зменшення болю. 
 Таким чином приєднання КВЧ терапії до комплексної терапії артралгій посилює 
протизапальну та аналгетичну спрямованість лікування. 
 
